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Resumen 
El trabajo que presentamos como parte de la de tesis doctoral desarrollada tiene como objetivo principal analizar mediante el 
método histórico y comparativo el vínculo de unión que se estableció entre los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) con 
los sindicatos docentes en España, así como la influencia que tuvieron sobre ellos y sobre el gremialismo educativo argentino y 
chileno las teorías psicopedagógicas más conocidas de la segunda mitad del Siglo XX. 
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Abstract 
The work we present as part of the doctoral thesis developed its main purpose is to analyze using the historical method and 
comparative the bond of union that was established between the MRP with teachers' unions in Spain, as well as the influence they 
had on them as we know it" and on the Argentine and Chilean education, educational psychology theories more known in the 
second half of the XX century. 
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN 
Con el presente trabajo de investigación nos propusimos estudiar las relaciones que se establecieron entre los 
Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) con los movimientos sindicales docentes en la segunda mitad del S. XX en 
España. Asimismo, estudiamos dos casos de sindicalismo/gremialismo educativo en Latinoamérica, como son Argentina y 
Chile y la influencia que tuvieron sobre ellos y sobre los MRP españoles algunas de las teorías psicopedagógicas más 
recientes.  
Otro aspecto que abordamos en nuestra investigación es la relación, muchas veces conflictiva, entre los MRP y los 
sindicatos docentes tanto españoles como argentinos y chilenos por un lado, con sus respectivos poderes políticos por 
otro, durante el final del siglo XX.  Esto se hizo en base a un análisis de las sucesivas legislaciones educativas en este mismo 
lapso temporal y las reacciones que dichas leyes provocaron en los movimientos sindicales y MRP. 
Las razones que nos llevaron a la elección de este tema tienen que ver con los especiales condicionantes históricos, 
geográficos y culturales en las que se gestaron los MRP en España y la influencia que tuvieron sobre ellos y sobre los 
ejemplos de sindicalismo/gremialismo educativo latinoamericano -Argentina y Chile -, las teorías psicopedagógicas. 
El por qué recurrimos a esta temporalización histórica tiene que ver con las particularidades del contexto político por el 
cual estaban atravesando tanto España como Argentina y Chile durante la década de los setenta. Mientras que el régimen 
franquista llegaba a su declive definitivo tras la muerte de su dictador Francisco Franco a finales de 1975, comenzaron a 
abrirse amplias posibilidades, poco antes impensadas, para un desarrollo sindical libre para los trabajadores de la 
enseñanza. Ello ocurría a la par de la difusión de nuevas teorías psicopedagógicas que insistían en una renovación de los 
métodos y objetivos de la enseñanza, con una visión general más amplia sobre el papel de los docentes y de los alumnos. 
Mientras, en los países latinoamericanos, un similar proceso de renovación, tanto a nivel de los métodos de enseñanza 
como de organización sindical de los docentes se estaba gestando en la misma década de los setenta. Pero su desarrollo 
era abruptamente interrumpido por los diversos golpes de Estado protagonizados por las respectivas fuerzas armadas de 
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casi todos los países de la zona. Es por ello, por lo que se tuvo que esperar hasta mediados de la década de los ochenta - y 
en algunos casos, como el de Chile, hasta principios de los años noventa - para poder asistir a un proceso similar al que 
tuvo lugar en España unos lustros antes. 
Parecía lógico y pertinente, por tanto, establecer un estudio histórico y comparativo entre ambas situaciones 
experimentadas a uno y otro lado del Atlántico, dado que los trabajos que existen hasta la fecha solo abordan cada una de 
las problemáticas por separado sin importar las analogías que se pueden establecer tanto a nivel cultural -principalmente- 
e histórico. Además, tanto en el caso español como latinoamericano, el  comienzo del siglo XXI encuentra a los 
movimientos sindicales docentes enfrentados a la irrupción de ciertos enfoques neoliberales sobre la educación 
globalizada, que directamente se oponen a los planteamientos de los MRP sobre el valor netamente humanista y de 
respeto de la diversidad cultural de sus postulados. Por ello, el objeto de nuestra investigación tiene una actualidad 
preponderante y es susceptible de ser sometida a un amplio debate, sobre todo teniendo en cuenta el futuro de la 
educación en todo el ámbito hispanoamericano.  
OBJETIVOS  
Los objetivos generales que pretendíamos plantear fueron los siguientes:  
1. Describir y explicar el origen, evolución y condicionantes de acción de los MRP en España y su relación con el 
movimiento sindical docente. 
2. Describir y explicar el origen, evolución y condicionantes de acción de los movimientos sindicales/gremiales- 
docentes en Argentina y Chile. 
3. Establecer similitudes y diferencias entre los casos españoles, argentinos y chilenos. 
4. Demostrar los nexos que unen a los postulados de las más recientes teorías psicopedagógicas con aquellos 
sostenidos por los MRP y los movimientos sindicales docentes españoles y latinoamericanos. 
5. Analizar las perspectivas de futuro inmediato de la globalización neoliberal tanto de los MRP como el desarrollo de 
los movimientos sindicales docentes hispanoparlantes de uno y otro lado del Atlántico. 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Las hipótesis planteadas, en consonancia con estos objetivos, quedan enunciadas en: Los MRP fueron un aporte 
fundamental en el origen y desarrollo de los sindicatos docentes libres de la España post-franquista. Los MRP españoles y 
otros movimientos sindicales latinoamericanos afines fueron influenciados  por los postulados de las más recientes teorías 
psicopedagógicas de las últimas décadas del siglo XX y pueden convertirse en un futuro cercano en una seria oposición 
alternativa a la globalización neoliberal. 
Los MRP pueden representar una alternativa válida para encauzar las acciones de los docentes frente a la actual crisis 
del sindicalismo educativo español. Los MRP ofrecen la posibilidad de convertirse en organizaciones que asuman una 
postura independiente de los partidos políticos y sindicatos docentes tradicionales  en España. 
En Argentina, los grandes gremios docentes de este país constituyen uno de los últimos escollos que aun protegen el 
sistema de educación pública frente a los avances privatizadores en el campo educativo. En cambio, en Chile, los 
sindicatos de educadores deben abocarse a la reconstrucción de la escuela pública, gratuita y de alcance nacional que la 
dictadura pinochetista dejó en los municipios e instituciones privadas.  
Se trata de buscar una ideología y acciones comunes entre los MRP y los sindicatos docentes estudiados, centrada en la 
defensa de la escuela pública y en su enriquecimiento con las más recientes teorías psicopedagógicas.  
METODOLOGÍA  
En cuanto a la metodología utilizada, emprendimos un proceso de investigación a través de la búsqueda, análisis y 
síntesis de datos para determinar los antecedentes y perspectiva histórica que en la segunda mitad del siglo XX ha 
supuesto la aparición del sindicalismo docente en España. Mediante el método histórico y comparativo, se cotejaron estos 
datos tomados del caso español con los obtenidos de ejemplos similares de sindicalismo/gremialismo educativo 
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provenientes de Argentina y Chile. Los resultados se relacionaron con los métodos y objetivos propuestos por las más 
recientes tendencias psicopedagógicas - Freinet, Freire, Ausubel, Gardner, Giroux, Milani y Neill - con los principios y 
acciones de los MRP surgidos  en España, así como con los postulados y logros alcanzados en los casos de movimientos 
docentes similares dentro del contexto latinoamericano. De todo lo anterior, surgió la síntesis final en la que buscamos 
corroborar nuestros objetivos iniciales y nuestras hipótesis de trabajo. 
FUENTES EMPLEADAS 
Las fuentes empleadas para nuestra investigación fueron:  
A) Datos y estadísticas educativas provenientes de los archivos de los gobiernos objeto de estudio, así como 
memorias y balances de registros de los MRP y de los sindicatos docentes españoles, argentinos y chilenos.  
B) Trabajos de investigación de especialistas referentes a las teorías psicopedagógicas más recientes, MRP, políticas 
educativas estatales y regionales y desarrollo del sindicalismo docente en España, Argentina y Chile. Se usaron 
como fuentes de información las obras tanto de autoría personal -individual y colectiva- como institucional, en 
versiones originales de libros y artículos de revistas especializadas en cada una de las áreas señaladas.  
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